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数量シェア 平均価格掛け率 特別陳列比率 チラシ比率
ブランドA 21.4% 66.7% 51.3% 7.9%
ブランドB 11.1% 79.8% 20.1% 2.7%
ブランドC 10.8% 99.3% 9.6% 0.5%
ブランドD 40.5% 72.5% 40.2% 5.2%
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